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Senario pendidikan negara pada hari ini harus dapat dilihat secara menyeluruh dalam konteks merealisasikan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan dan Wawasan Pendidikan. Langkah ini bertujuan supaya 
rakyat dan negara tidak terpinggir dalam arus globalisasi dan ledakan 
teknologi maklumat yang begitu pantas berkembang. Segala perubahan 
yang sentiasa berlaku khususnya dalam pendidikan negara memerlukan 
para guru sentiasa bersedia untuk berubah, bersedia untuk menerima 
cabaran-cabaran baharu agar kualiti dan kecemerlangan pendidikan 
yang menyeluruh dapat dicapai. 
Namun demikian, tuntutan kecemerlangan memerlukan reformasi 
di peringkat sekolah terutama fokus terhadap faktor-faktor dalaman 
sekolah itu sendiri yang merangkumi dasar sekolah, amalan, tanggapan, 
sikap dan motivasi, matlamat dan kesetiaan serta pencapaian organisasi 
melibatkan staf sekolah dan penggubal dasar Kementerian Pendidikan 
Malaysia. Sebagai inisiatif, Fakulti Psikologi dan Pendidikan (FPP), 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah berusaha untuk menerbitkan 
buku Pemikiran Pendidikan siri ketiga yang mengandungi pelbagai 
dimensi atau aliran pemikiran pendidikan.
 
Terdapat 11 artikel yang terpilih untuk dimuatkan dalam buku 
ini berupa kertas konsep dan laporan kajian dalam bidang-bidang 
yang dikenal pasti. Artikel-artikel tersebut adalah seperti; Penggunaan 
Perisian ‘Model Vision’ dalam Pembelajaran Topik Penjelmaan III 
Matematik Tingkatan 5, Imej Konsep Murid Terhadap Fungsi, Bahasa 
Melayu dalam Pendidikan, Hubungan Kemahiran Psikologi dengan 
Prestasi Pengadil Ragbi Tujuh Sebelah, The Need to Nurture Emotional 
lntelligence: Case for Dyslexic Students, Gaya Hidup Mahasiswa: Aktif 
vs Pasif, Pusat Sumber Sekolah: Ke Arah Melahirkan Pelajar Kurun ke-
21, Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran 
dan Pembelajaran, Pembuatan Keputusan dalam Kepengadilan Sukan, 
Persepsi Visual dalam Servis Sepak Takraw, dan Kualiti: Satu Standard 
atau Kepuasan Pelanggan? 
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terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah memberi 
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diucapkan kepada para penilai yang telah memberi komen dan ulasan 
membina bagi menjamin kualiti buku ini. 
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